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 چکیده فارسی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زمینه و هدف : این پژوهش با هدف بررسی فراوانی علاقه مندی دانشجویان سال آخر پزشکی دانشگاه 
 علوم پزشکی کرمان به ادامه تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی انجام شد . 
مواد و روشها : این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی مقطعی است.که توسط  پرسشنامه ای که 
اطلاعات فردی , نوع دانشگاه , محل زندگی و تحصیلات والدین و در سه جدول در ادامه در قسمت اول 
علل علاقه افراد به عدم ادامه تحصیل در –پارامتر  8ی پرسشنامه علل علاقه افراد به ادامه تحصیل در 
ت . پامتر بررسی کرده  انجام شده اس  9پارامتر و علل علاقه ی افراد به یک رشته ی خاص را در 9
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .   02نسخه   SSPSاطلاعات پرسشنامه ها توسط نرم افزار 
نفر از دانشجویان مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام  102یافته ها : این پژوهش بر روی 
بودند ، % از شرکت کنندگان علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های تخصص پزشکی  89شد ، که 
که از میان اکثرا زن و مجرد بودند.در بین رشته های تخصصی پزشکی نیز  چشم ، رادیولوژی ، قلب و 
 پوست در صدر رشته های مورد علاقه ی دانشجویان برای ادامه تحصیل قرار داشت . 
 نتیجه گیری : اکثر دانشجویان پزشکی علاقه مند به ادامه تحصیل در رشته های تخصص پزشکی می 
باشند،  که  از جمله علل علاقه مندی  دانشجویان  به  ادامه  تحصیل  ، کسب  موقعیت  اقتصادی  بهتر  ، 
افزایش معلومات و کسب موقعیت اجتماعی بهترمی  باشد  ، و عمده علل علاقه مندی داشجویان   به  
اکثر  رشته ی تخصصی خاص ،  برخورد اساتید ، موقعیت و منزلت اجتماعی و جنبه اقتصادی ، در مورد 
رشته های تخصص وعلاوه بر آن  دوره دستیاری آسان و ساعت کاری مشخص  در مورد رشته ها ی پر 
 متقاضی می باشد.
دانشگاه علوم پزشکی  –ادامه تحصیل در رشته های تخصص پزشکی  – کلید واژه ها : دانشجو پزشکی 
 کرمان 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
چکیده انگلیسی 
 Abstract : 
Background and Purpose   :This study was conducted with the aim of investigating the 
high interest of students in the last year of Kerman University of Medical Sciences in 
continuing their studies in specialized medical fields. 
materials and methods :This study is a cross-sectional descriptive-analytical descriptive 
study. The lack of continuing education in 9 parameters and the reasons for people's 
interest in a particular field have been studied in 9 parameters. Questionnaire information 
was analyzed by SPSS 20 software.       
Results: This study was performed on 201 internship students of Kerman University of 
Medical Sciences , That 98% of the participants were interested in continuing their studies 
in medical specialties, most of whom were women and single. Among the specialized 
fields of medicine, eye, radiology, heart and skin were at the top of the fields of interest 
of students to continue their education.  
Conclusion: Most medical students are interested in continuing their studies in medical 
specialties, which are among the reasons for students' interest in continuing their studies, 
gaining a better economic position, increasing information and gaining a better social 
position. Among the reasons for students 'interest in specialized fields, professors' 
attitude, social status and economic aspect, in most fields of specialization, and in addition 
to that, easy assistantship period and specific working hours in high-demand fields. 
 
Keywords: Medical student - Continuing education in medical specialties - Kerman 
University of Medical Sciences 
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